


























































































































































































检 查 不 检 查
用。②做好税收必要性的宣传，让公民认识到税收作为满足国
家提供公共产品的需要，并通过财政支出给整个社会带来公
共利益和福利效应。这就要求加强财政经费以及税款使用的
透明度，从相关部门的预算开始，到实际的财政支出和税款流
向都要做好相关的统计工作，定期披露公布，让公民实实在在
地感受到税收给他们带来的切身利益。
（4）建立全国性政府联网系统和税务举报信用体系。在全
球进入信息化的今天，实现税务信息化是当务之急。各部门都
要有税收是整个国家全体公民的事情而非仅仅是税务部门的
事情的意识，要用信息化建设来加强各部门之间的配合，完善
政府各部门的协税功能。要严格划分职责范围和制定明确、具
体的操作规程，实现各级税务机关信息系统的联网。这样，不
仅能够加强跨地区案件的合作，而且能尽快剔除重复受理案
件问题，从而提高税务部门的工作效率。
（5）保障举报人的权益，严惩破坏税务举报的行为。涉税
举报跟其他揭弊举报一样，都具有一定的风险性。税务举报制
度可以看做是税务部门与举报人之间对信息进行交易的一种
制度。如果交易某一方的安全得不到保障，那么该交易很可能
无法进行。现实中，从解决问题的角度出发，为了尽快弄清事
实真相，便于调查询问，要求多数揭弊应用实名举报。但这对
于举报人来说风险很大，因此应采取措施确保举报人的安全，
如实行密码举报和网上举报，可减少举报人的风险，能在一定
程度上解决一些潜在的举报人不敢举报的问题；尤其重要的
是，应当加大对举报人进行打击报复者的惩戒力度，严厉追究
泄露举报人信息的税务部门人员及相关人员的法律责任；对
由此而遭受损失的举报人应当给予相应的抚慰和民事赔偿。
同时根据权责利对等的原则，对不实举报者要进行惩罚，尤其
对那些目的、动机险恶和带有打击报复性质的虚假举报行为，
要严惩不贷，以保证市场竞争的公平合理。
（6）优化税务举报的奖励机制。对于完全出于维护公共利
益之心的举报人员，应给予必要的奖励和激励，使他们的收益
（U2-a>0）为正。有奖举报无疑是目前国际上普遍使用的有效
方法，也是降低成本（a）的一种有效方法。在有奖举报方面，要
做到奖金落实、管理合理。具体来说，可以如许多专家学者建
议的那样，设立举报奖励基金，并对其加强管理，规范奖励税
务举报的有功人员。这样不仅能提高公民举报的积极性，而且
有利于税务部门树立良好的形象。
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2008年1月1日施行的《企业所得税法》（简称“新税法”）在
税率、税基、税收优惠等方面做出了重大调整，对企业的税负
水平、盈利能力和投融资策略等方面将产生深远的影响。
一、税制改革对小型微利企业的积极影响
1. 小型微利企业的认定标准降低，受益对象范围扩大。
为鼓励小企业发挥自主创新、吸纳就业、方便人民生活等方面
的优势，新税法对符合条件的小型微利企业减按20%的税率
征收企业所得税。在小企业的认定标准上，新税法综合考虑了
经营规模和盈利水平两个因素：①年应税所得额不超过30万
元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3 000万元的工业
企业；②年应税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，
资产总额不超过1 000万元的其他企业。对比新旧税法，税制
改革后小企业的认定标准更为宽松，小企业的总体税负进一
步下降，享受税收优惠的小企业范围扩大了，税后留利有所增
加，这有利于小企业的资本积累和扩大再生产。
2. 有利于小企业调整投资方向。新税法规定：①对国家
需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所
得税；②企业综合利用资源，生产符合国家政策规定的产品取
得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；③企业购置
环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按
从小型微利企业角度看企业所得税制度改革
李文新
（湖北工业大学管理学院 武汉 430068）
【摘要】本文从小型微利企业视角，分析企业所得税税制改革的利弊影响，并对如何进一步优化税制及小型微利企业
如何抓住机遇谋求发展进行了探讨。
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